





关键词：DMCA 反规避条款 版权保护 言论自由 合理使用
DMCA（美国跨世纪数字化版权法）签署于 1998 年，吸收了世










施的规避。因此，DMCA 不但规定了 WCT、WPPT 反规避技术措施
的行为，而且对这种规避也做了禁止性规定。
DMCA 第 1201 条第 a 款第 1 项（A）目规定“任何人不得规避
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